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 I have considered the significance of using Taylor Swift as a subject for English-language 
education at the Department of Music Business Development. Because of her proximity in age to 
students, and her large number of Japanese fans, studying the music of Taylor Swift could increase 
students’motivation. It would also offer the opportunity for them to learn,in English, about the 
music business, one of the education and research areas covered at the Department of Music 
Business Development. Based on this idea, I have offered some observations on how Taylor Swift 
could be used as a subject to conceive and develop English-language education in a way that is 
unique to the Department of Music Business Development.  
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となるであろう。テイラー・スウィフトは、1989 年 12 月生まれで現在、28 歳になったば
かりという若手のアーティストである。世界的に著名で大きな観客動員力を有する存在で
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　ちなみに、筆者は、Ryals, Lexi, When I Grow Up : Taylor Swift.  New York, Scholastic, 















　テイラー・スウィフトは、2014 年 7 月、Wall Street Journa  に ”For Taylor Swift, the 
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2017 年で唯一、パッケージメディアのみで 100 万枚以上の売上という記録を達成したと
いうことは特筆に値する。
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